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摘 要 
随着我国教育事业的飞速发展，社会对教育水平和教学管理软硬件的要求日
益提高，尤其是学校对学生管理能够具有一整套完善的教学管理软件提出了更多
的要求。学生管理信息系统是校园网络中一个重要的应用系统，它大大地改善了
学校教学、科研与管理的基础环境，在一定程度上反映出学校管理现代化的水平。 
学生信息管理系统是典型的管理信息系统，其开发主要包括后台数据库的建
立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立数据一致性和完
整性强、数据安全性好的数据库。而对于后者则要求应用程序功能完备、易使用
等特点。 
学生信息管理系统主要功能有学生学籍管理、成绩管理、班级管理、课程管
理。系统采用分级使用，即分管理者和普通用户两个级别，管理者具有以上四个
功能，普通用户即有部分功能将限制使用。 
系统开发采用 Microsoft 公司的 Visual Basic 6.0，利用其强大的可视化界面
功能及对数据库的支持。系统中采用 SQL 语句，界面友好，功能较强。采用
Microsoft SQL server 系统作为数据库，速度较快，数据能共享，能较好地解决访
问速度及数据共享的问题。使用软件工程的方法，实现的系统具备较完善的功能，
基本达到预期目标。 
本文设计和实现的学生信息管理系统不仅改善了学生信息管理工作环境，极
大的提高了学生信息管理的水平，减轻了教务部门工作强度，促进了教务部门对
学生信息管理的规范化、科学化。 
 
关键词：学生信息管理；教学管理；SQL Server 
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Abstract 
With the rapid development of China's education, the requirements of society to 
education level and teaching management softwares and hardwares would be 
gradually increasing, and especially the school made more demands to students 
management about a set of sound teaching management software. The student 
management information system is an important application system of the campus 
network, which greatly improves the basic environment of teaching, research and 
administration, and to a certain extent, reflects the level of school management 
modernization. 
The student information management system is a typical management 
information system. Its development mainly includes two aspects, which are the 
establishment and maintenance of backstage database and the development of 
front-end application program. For the former, it calls for the establishment of 
database, which has high data consistency and integrity and data security. For the 
latter, it calls for the features such as perfect applications functions and easy to use. 
The functions of the student information management system mainly include 
student enrollment management, achievement management, class management, and 
curriculum management. The system hierarchically includes two levels, which are  
managers and ordinary users level. Managers have all the functions and the ordinary 
users have parts of the functions. 
The development of the system uses Microsoft's Visual Basic 6.0, using its 
powerful visual interface features, and support for databases. A mass of SQL queries 
are widely used in the system, which include friendly interface and powerful function. 
The system uses Microsoft SQL server as the database, which includes faster speed 
and data sharing. At the same time, it can solve the problem about access speed and 
data sharing. After using the softwares, the implementation system can be equipped 
with relatively complete functions and mainly reach the expected goals. 
The student information management system designed and implementd in this 
paper greatly improved the working environment and the level of student information 
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management, which not only decreased the power of work for the educational 
administrative department, but also facilitated d the normalization and scientization of 
the student information management. 
 
Key Words: Student Information Management；Teaching Management；SQL Server 
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第一章  绪论 
1.1 研究的背景与意义 
计算机技术快速的发展和普及，计算机越来越多的被应用在数据管理中。在
信息数据膨胀的今天，我们要利用现有的科技技术，让我们的工作能够分散操作，
资源共享，让以前的老式教学管理模式用现在新的信息化平台取代，办法面向无
线化，综合化方向发展[1]。 
南昌职业学院学生信息管理系统是学院综合管理信息系统的重要组成部分，
进行学生基本信息、扩充信息、成绩信息、在校的其它各种信息的集中电子化处
理，实现主要业务流程的计算机管理，实现学生管理工作的自动化管理和公用信
息在校园网上自动发布。如何轻松的记录保存这些信息，这将是一个难题。而且
当你想要查询一些特定信息，你将又如何轻松、方便、快捷的进行查询和修改呢，
所以有一个方便的工具能起到很重要的作用。 
鉴于此，本文探讨一个学生信息管理系统的开发。该系统是基于SQL Server
数据库和VB语言，开发的B/S服务应用。该系统界面简洁，操作方便，能够快速
提高信息管理的效率，减少学校在信息管理上花费的精力及财力。这个系统还能
够为学生和教师进行信息的查询，修改个人的信息。学生成绩，学校通告，教师
职位变动，工资调整，只需要及时的对这个系统的数据进行更新，该系统就能反
映学校当前的各种信息。同时更便于广大师生在网上进行信息的发布、浏览和修
改。并且能够提高工作效率，减少一些人员开支成本，还能增加一些信息的传播
途径，加快信息的传播，更利于学校的宣传，提高学校的知名度[2]，学生信息管
理系统能够对学生的基础信息、学生档案浏览、学生信息查询、学生信息统计、
日常记事、通讯录、数据库备份和还原及清空等功能。系统的总体任务是信息管
理人员可以轻松快捷地完成对学生信息管理的任务和学生的操作[3][4][5]。 
1.2 研究现状 
信息系统和技术已成为学校管理成功运作不可缺少的组成部分。重要性都是
不言而喻的。新的教育管理体制实施与运行，要求我们高校在信息管理层面要做
到有高性能的信息技术和高性能的信息系统作为保障[6]。 
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有关学校学生的各种信息量因为学生规模不断扩大也在迅速的增长。对这些
信息量的处理，就需要有一个真正有效的系统来进行管理。通过这个系统，就可
以做到快速查询和科学统计，从而使信息规范化提高工作效率。学校教学实行管
教学的院长负责制，再由教务处统一调配资源，统一进程及信息反馈。 
南昌职业学院信息管理系统中的一个重要的职能就是学生信息管理系统，是
全校教务管理系统中的一个子系统，一个核心系统。 
南昌职业学院学生信息管理系统是高等院校对学生在校信息的一个统一管
理的软件。在该软件中可以把在校学生的所有信息统计起来，学生也能及时知道
自己在校情况，学生还可以登录这个网站来查询所学课程的各科成绩，即将毕业
的学生也可以填写简历选择和查询一些公司的招聘信息，使学校和学生能更紧
密、方便、快捷的联系在一起，互相通信的目的。 
1.3 论文主要内容 
本文主要讲述了学生信息管理系统开发的背景，以及开发本系统所采用的相
关技术，并且具体介绍了对系统的所做的各种需求分析，根据分析结果，采用流
行的B/S架构，选用SQL Server2000作为后台数据库服务器。通过结合相关技术
对系统做了架构设计和模块设计，并介绍了具体模块实现过程，然后介绍了对系
统的进行的详细测试，系统基本实现了各种需求。 
1.4 论文组织结构 
根据南昌职业学院的实际状况，本文依据信息管理系统流程进行分析，设计
和实现了学生信息管理系统，本文分为七章，具体如下：  
第一章 绪论，这个章节主要阐述了该系统的开发的背景、目的及意义所在，
国内外研究的现状，信息系统的前景和未来发展情况。  
第二章 相关技术介绍，主要介绍了系统开发所使用的技术，包括信息管理
系统、本课题所涉及的系统开发技术、数据库技术和系统体系架构等相关技术，
这些相关技术对实现该系统功能的十分重要。  
第三章 系统需求分析，这个章节阐述了系统需求分析。同时使用系统用例
技术、数据流技术，对成绩信息管理流程进行了分析，导出了系统的逻辑业务功
能，同时分析了系统的非功能性方面的需求和数据库需求。  
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第四章 系统设计，这个章节主要阐述的是系统设计相关内容，包括系统的
体系架构设计，采用 B/S体系架构设计系统，同时使用结构流程图对系统的每一
个模块都做了逐一的设计，分析了系统功能的工作过程，同时对系统数据库结构
进行概念设计及物理设计。  
第五章 系统实现，这个章节主要阐述了系统实现过程。详细的介绍了系统
的实现环境和系统公共类，这些能够在不同位置进行复用，其次介绍了每一个功
能模块的实现，包括系统运行截图和部分关键程序，最后简要的叙述了系统安全
体系的实现。  
第六章 系统测试，该章节主要说的是系统测试，系统测试时检验系统是否
能够稳定运行的非常具有价值的途径。本章首先概述了测试的背景和需求，接着
介绍了系统运行测试的环境，测试结果表明系统具有良好的可用性和有效性。  
第七章 总结与展望，这个章节总结了系统的优缺点，同时对未来工作进行
了展望，以便在未来使用中完善本系统。
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第二章相关技术介绍 
本章重点介绍的是南昌职业学院学生信息管理系统相关技术，系统通过C/S
架构与B/S架构的对后选择B/S的架构。主要采用VB语言进行编程，技术是采油
的是ASP技术及Microsoft SQL Server数据库技术。 
2.1系统体系结构 
1、C/S 结构 
Client/Server形式是目前大部分应用软件系统都采用的两层结构，是目前应
用系统的发展方向。为了把两端的硬件环境优势发挥到最大，通过C/S结构，可
以把任务合理分解，分解到客户端和服务器端，这样做可以降低客户端与服务器
端的通讯量，如图2-1所示。 
 
服务器
客户机
客户机 客户机 客户机
Internet
internet
 
图2-1 C/S 结构图 
 
 
2、B/S结构 
B/S架构构是通过WWW浏览器来实现的，它的兴起根源在于Internet的快速
发展，它把B/S中B端的工作负荷简化了。以目前的技术看，通过图2-2模式下建
立B/S结构的局域网网络应用，要相对容易而且成本也较低，如图2-2所示。 
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